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Raziskovala sem tri podžanre metal glasbe ter njihov razvoj. Izbrala sem death metal, power 
metal in progresivni metal. Nato sem analizirala in primerjala ovitke gramofonskih plošč obstoječih 
albumov v izbranih podžanrih, in sicer po njihovem oblikovanju – ilustraciji in tipografskih elementih. 
Zanimali so me predvsem klišeji v oblikovanju. Pri tem je bil največji poudarek na motivih ter 
tehnikah ilustracije in tudi izbiri pisav. Po raziskavi sem presodila nujnost prisotnosti klišejskih 
elementov za uspešno upodobitev podžanrov. Na podlagi ugotovitev sem dodelala lastni pristop k 
izdelavi končnega izdelka. Cilj naloge je bila izdelava treh maket ovitkov za gramofonske plošče, med 




  Abstract 
I researched three heavy metal subgenres and their evolution. I chose death metal, 
power metal, and progressive metal. I then compared the design of already existent record 
sleeves of vinyl records in those subgenres, with an emphasis on illustration and typography. I 
was mostly interested in the clichés of the design. After the research, I estimated whether it is 
necessary to include the cliché elements to visualize the music successfully, and if yes, to 
what extent. Based on my findings, I decided on my approach to making the final product. 
The goal of the thesis is to make three models of vinyl record sleeves, each of them 
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Za to temo diplomske naloge sem se odločila, ker so naslovnice metal albumov prva 
vrsta ilustracije, ki je imela na moje umetniško izražanje velik vpliv.  
Z njimi sem se prvič srečala že v otroštvu. Pritegnila me je naslovnica albuma Killers 
skupine Iron Maiden in prav zato sem začela poslušati metal glasbo. Od takrat sem se sicer 
naučila kritično gledati na ilustracijo v metalu, a moja naklonjenost morbidnim motivom in 
težki glasbi ostaja. 
Metal oz. heavy metal je eden tržno najuspešnejših žanrov rock glasbe. Poznan je po 
svoji moči in intenzivnosti ter virtuoznosti, katerih gonilna sila so električne kitare.1 
V dotični nalogi sem izvedla raziskavo ilustracij naslovnic albumov v treh različnih 
podžanrih metal glasbe in jih primerjala. Ti podžanri so power metal, progresivni metal in 
death metal. Ob primerjavi sem predvsem izpostavila ponavljajoče se likovne in oblikovalske 
elemente oz. klišeje. 
Enako analizo bom izvedla za tipografske in grafične elemente celotnih ovitkov. 
Raziskala bom torej logotipe glasbenih skupin in tipografske rešitve pri naslovih albumov, 
navajanju naslovov pesmi in ostalih podatkov na ovitkih. 
Cilj naloge je izdelava treh ovitkov gramofonskih plošč metal albumov. Vsak album 
bo zastopal svoj podžanr metal glasbe. Ovitek bom opremila z logotipom glasbene skupine, ki 
ga bom prav tako oblikovala, naslovom albuma, naslovi pesmi in po potrebi z ostalimi 
podatki. Albumi, ki jih bom ilustrirala, bodo izmišljeni. Ne bodo uporabljena imena že 
obstoječih glasbenih skupin in albumov. 
S projektom želim raziskati, ali oz. v kolikšni meri je uporaba klišejskih likovnih 
rešitev potrebna za uspešno ilustracijo in oblikovanje naslovnice metal albuma. 
Predpostavljam, da je ilustracija uspešna, če dobro vizualizira glasbo.  
 
1 Robert WALSER, Heavy metal, Encyclopaedia britannica, dostopno na      




Ilustracija je vizualna predstavitev neke ideje oz. sporočila. Ta proces zahteva več 
kot zgolj sposobnost ilustrativnega risanja in slikanja, zato ima večina ilustratorjev veščine na 
širšem področju oblikovanja.2 
2.1.  Domišljijska ilustracija 
Naloga te vrste ilustracije je subjektivna predstavitev sporočila, v nasprotju z 
objektivnostjo stvarne oz. znanstvene ilustracije. Lahko se sicer osredotoči na sporočilo, a mu 
doda določen nivo interpretacije.3 
2.2.  Identitetna ilustracija 
Identitetna ilustracija obsega širok spekter področij ilustracije. Ta se ukvarjajo z 
različnimi načini prenosa sporočila preko medijev (tj. elektronskih, pisnih, zvočnih). Glavni 
področji sta oblikovanje embalaže in korporativne identitete. Tu se oblikovalec in ilustrator 
povežeta in veliko število prvih projektov te narave so izvedle oblikovalske skupine.4 
2.3.  Ilustracija embalaže 
Ta kategorija ilustracije se aplicira na embalažo artiklov v maloprodaji, npr. hrane, 
oblačil, elektronskih naprav, igrač… Ilustrator izdela več delov končne embalaže, ki jih 
stranka in oblikovalec pregledujeta. Če je ilustrator hkrati oblikovalec, mora upoštevati 
material, proces reprodukcije in/ali tiska ter zahteve trženja in vladne predpise glede 
pakiranja. Proces izdelave torej združuje oglaševanje s poznavanjem stila, forme in funkcije. 
Ilustracija embalaže lahko postane del blagovne znamke artikla.5 
V to področje spada tudi ilustriranje embalaž za zabavno industrijo. Tu gre za 
izdelavo embalaže za osebo ali skupino ljudi (glasbenika, filmskega ustvarjalca, umetnika). 
Poudarek torej ni na izdelku in posledično je pristop oblikovalca oz. ilustratorja k delu 
drugačen.6 
 
2 Ian SIMPSON, The new guide to illustration, New York 1990, str. 8, 9. 
3 Frank NEWFELD, Drawing on type, Erin 2009, str. 300, 301. 
4 Alan MALE, Illustration: a theoretical & contextual perspective, London 20172, str. 196. 
5 Graphic artist guild handbook: pricing & ethical guidelines, New York 2013, str. 152, 238.  
6 Prav tam, str. 152. 
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2.4.  Ilustracija ovitka glasbenega albuma 
Glavna naloga te vrste ilustracije je vizualna predstavitev glasbe na embalaži. To 
obsega opis izvajalca in njegove filozofije ter glasbe v času izida albuma (saj se pogosto z 
vsakim albumom nekoliko spremenita). Ovitek lahko vsebuje knjižico besedil, fotografije, 
ilustracije, podatke o proizvodnji ali še dodatni vizualni material, ki podpre koncept albuma. 
Naslovnice albumov v žanrih Rock, jazz, new age in alternativne glasbe vsebujejo 
večinoma ilustracije ali konceptualno fotografijo s fotografijo izvajalca na hrbtni strani ovitka. 
Pri pop glasbi je najbolj pogosta fotografija na naslovnici. 
Oblike embalaže albuma variirajo; uporablja se vse od ovitkov gramofonskih plošč 
in zgoščenk do digitalne podobe albuma.7 
  
 
7 Prav tam, str. 155. 
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3. Metal glasba 
Da se metal priznava kot žanr, pomeni, da ima svojevrsten zven. Tega spremljajo 
tudi značilna besedna in vizualna sporočila.8 
Ključni element metal glasbe je moč, izražena skozi glasnost. Namen le-te je, da 
prevzame poslušalca ter mu poda občutek moči. Pomembna komponenta glasbe je 
kompleksnost kitare kot vodilnega inštrumenta ter prisotnost kitarskih solov. Prav tako kot 
kitara so tudi bobni uporabljeni za širok razpon zvokov. Posledično je set bobnov pri metalu 
obsežnejši kot pri večini drugih žanrov znotraj rock glasbe. Ritmičnost bobnov podpira 
električna bas kitara, ki je ključna pri ojačenju zvoka. Mogoč je tudi dodatek drugih 
instrumentov, npr. klaviature, a ni obvezen za tipično metal zasedbo.  
Nujna pa je prisotnost vokala. Ta je po pomembnosti na istem nivoju kot kitara in ne 
nadvladuje glasbe, temveč se ji podredi. Poslušalci se v prvi vrsti poistovetijo z zvenom glasu, 
zato je ta prioriteta v nasprotju z razumljivostjo besedila. Vokal je lahko tako kričeč kot 
operni in vedno je pri njem prisoten višji nivo moči ter emocije.9  
Metal se je v nasprotju z večino žanrov rock glasbe ohranil skozi čas. Nastanek 
metala sega v leta 1969-1972. Sprva se je pojavil v posameznih pesmih, nato v ustvarjanju 
posameznih glasbenih skupin. O žanru se začne govoriti, ko večje število skupin zazna 
podobnosti med svojimi stili in jih poda ostalim ustvarjalcem, da jih posnemajo. Pogosto je 
vprašanje prve metal glasbene skupine dvoboj med Led Zeppelin, ki jih zagovarja ameriška 
publika, in Black Sabbath, ki jih zagovarja britanska publika. 
Eden od razlogov za ohranitev popularnosti metala je vzpon subkulture, povezane z 
njim. Prav tako je vzrok razširjanje metala na podžanre – variacije v zvoku in vsebini, ki se od 
njega ne razlikujejo dovolj, da bi bile samostojen žanr. 10 
 
8 Deena WEINSTEIN, Heavy metal: the music and its culture, Cambridge 2000, str. 7. 
9 Prav tam, str. 23–26. 
10 Prav tam, str. 14.  
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»Metal je lahko poživljajoč in pozitiven kot Judas Priest in Manowar ali 
depresiven kot Warning in moreč kot Teitanblood.«11 
Metal se je na začetku osemdesetih razdelil na več podžanrov. Vedno več težke 
glasbe je našlo svoje mesto v popularnih medijih. Pod vplivom punka se je število 
samozaložniških glasbenih skupin hitro povečalo in podtalna metal scena je vzcvetela. 
Istočasno so efekti gospodarske krize v sedemdesetih upadli in ljudje so lahko vlagali denar v 
glasbo.12 
Zaradi naštetih faktorjev je nastalo ogromno število glasbenih skupin in z njimi 
povečanje raznolikosti v metal glasbi. Nastali so podžanri, kot so thrash, death in black metal, 
pa tudi power, doom ter progresivni metal, grindcore in mnogi drugi. Že obstoječi podžanri so 
se delili naprej v npr. blackened death metal, melodic death metal, swedish death metal, 
techinical death metal ...13 
  
 
11 Andrew O'NEIL, A history of heavy metal, London 2017, str. xiii. 
12 Prav tam, str. 189. 
13 Prav tam, str. xxi., 190, 194. 
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3.1.  Death metal 
Srhljivi filmi so imeli velik vpliv na metal glasbo. Že prvi metal album (Black 
Sabbath, 1969) je bil navdihnjen s strani grozljivk. Le-te pa so se skozi čas razvijale; v 1970. 
letih so vsebovale veliko več krvavih, nasilnih scen kot v prejšnjih desetletjih; prav tako se je 
v njih pojavil motiv realizma v okultizmu (npr, v filmu The Exorcist). Z dostopnostjo 
snemalnih naprav se je zahtevnost produkcije filmov spustila in nastalo je veliko podtalnih 
filmov ekstremnih vsebin. Gledalci teh filmov so bili večinoma prav poslušalci in člani 
podtalnih metal zasedb. Tako je nastala želja po prikazu novih grozot iz filmske scene v 
glasbi in z njo death metal.14 
»Death metal bi lahko deloval kot filmska glasba (soundtrack) 
Dantejevega pekla.«15  
Zanj so značilni elektronsko predelani vokali, bobni z dvojnimi pedali in kitare, 
uglašene ton ali več nižje od standarda. Pogoste teme besedil so smrt, satanizem in razpad. Je 
najpopularnejši podžanr metal glasbenih skupin v podtalni sceni in posledično se je iz njega 
razvilo veliko podžanrov.16 
 
  
Sliki 1 in 2 Edward J Repka (ilustrator in oblikovalec), Death: Scream bloody gore, 1987, akril in airbrush, 38  51 cm, Ed Repka. 
 
14 O'NEIL, 2017, op. 11, str. 150–151. 
15 WEINSTEIN 2000, op. 8, str. 288. 




Slika 3 Andreas Marschall (ilustrator), Obituary: 10000 ways to die, 2016, akril in airbrush, mere in lastništvo niso 
    znani. 
 
     
           Slike 4-6 Andreas Marschall (ilustrator), Obituary: 10000 ways to die, 2016, akril in airbrush, mere in lastništvo 




Slika 7 Wes Benscoter (ilustrator), Agni Kaster (oblikovalec), Bloodbath: Nighmares made flesh (US edition), 2004, tehnika, mere 
in lastništvo niso znani. 
 
        
Slike 8-10 Wes Benscoter (ilustrator), Agni Kaster (oblikovalec), Bloodbath: Nighmares made flesh (US edition), 2004, tehnika, 





3.2. Power metal 
Power metal se je rodil sredi 1980. let. Razvil je iz že obstoječega podžanra "novi val 
britanskega heavy metala",17 katerega glavni predstavniki so npr. Iron Maiden, Def Leppard, 
Girlschool in Saxon.18 Power metal je obdržal njegovo mitološko, mistično oz. 
znanstvenofantastično tematiko, po drugi strani pa je povečal močne tenor vokale in 
melodičnost.19 
    
 Slika 11 Edda in Uwe Karczewski (ilustratorja), Kai Hansen (avtor koncepta ovitka), Jürgen Müller (fotograf),  
 Helloween: Keeper of the seven keys part I, 1987, airbrush ali akril, mere in lastništvo niso znani. 
       
Slike 12-15 Edda in Uwe Karczewski (ilustratorja), Kai Hansen (avtor koncepta ovitka), Jürgen Müller (fotograf), 




17 Jeremy WALLACH, Harris M. BERGER, Paul D. GREENE, Metal rules the globe: heavy metal                            
music around the world, Durham 2011, str. 40. 
18 O'NEIL 2017, op. 11, str. 81–84. 




 Slika 16 Andreas Marschall (ilustrator), Nikolay "Dr. Veniom" Simkon (oblikovalec), Blind Guardian: Nightfall in  
 Middle-Earth, 1998, airbrush in akril,  mere in lastništvo niso znani. 
    
Slika 17 Andreas Marschall (ilustrator), Nikolay "Dr. Veniom" Simkon (oblikovalec), Blind Guardian: Nightfall in 
     Middle-Earth, 1998, airbrush in akril,  mere in lastništvo niso znani. 
 
 Sliki 18 in 19 Andreas Marschall (ilustrator), Nikolay "Dr. Veniom" Simkon (oblikovalec), Blind Guardian: Nightfall 





Slika 20 Eric Philippe (ilustrator), Rhapsody: Legendary tales, 1997, svinčnik, akril, airbrush in gvaš, 40  70 cm, Magic Circle 
Music, original je v lasti Joeya DeMaia. 
   
Sliki 21 in 22 Eric Philippe (ilustrator), Karsten Koch (fotograf), Rhapsody: Legendary tales, 1997, svinčnik, akril, airbrush in gvaš, 






3.3.  Progresivni metal 
"Prog metal" je nastal z dodajanjem elementov progresivne rock glasbe metalu. 
Poudarja elemente avantgardne glasbe, predvsem neobičajne takte. Poleg tega poudarja 
virtuoznost še bolj, kot jo že sam metal.20 Nekateri izmed najpomembnejših predstavnikov so 
Queensrÿche, Fates Warning in Dream Theater.21 
 
    
 
 
    
Slike 23-27 Hugh Syme (ilustrator), Dan Mandell (fotograf), Dream Theater: Black clouds & silver linings, 2009,  
    digitalna tehnika z uporabo fotografij, mere neznane, Roadrunner Records. 
 
20 Prav tam. 
21 Rich WILSON, 10 essential progressive metal albums, Louder, 23. 10. 2016, dostopno na   
<https://www.loudersound.com/features/10-essential-progressive-metal-albums> (28. 2. 2020). 
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         Slika 28 Travis Smith (ilustrator), Opeth: Blackwater park, 2001, mešana digitalna in tradicionalna tehnika, bazirana 
        na fotografiji, mere neznane, Music for Nations. 
    
    
         Slike 29-33, Travis Smith (ilustrator), Opeth: Blackwater park, 2001, mešana digitalna in tradicionalna tehnika,  




   
    
Slike 34-38 Warren Flanagan (ilustrator), Peter Ruttan (oblikovalec), Symphony X: Iconoclast, 2011, digitalna tehnika, mere 
neznane, Nuclear Blast. 
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4. Primerjava obstoječih ovitkov 
4.1.  Ilustracije naslovnic 
Pred oblikovanjem embalaž gramofonskih plošč sem izvedla raziskavo na področju 
ilustracij obstoječih naslovnic albumov. Pri večini obravnavanih ovitkov sem za informacije o 
tehniki, lastništvu in merah ilustracij kontaktirala njihove oblikovalce in dobila odziv s strani 
Edwarda Repke (preko Facebooka) in Erica Philippa (preko Gmaila). Oba sem vprašala po 
merah in lastništvu ilustracij, slednjega pa tudi po tehniki. Philippe mi je na kratko odgovoril, 
da je sliko izdelal s svinčniki, akrili in airbrushi na fin umetniški papir. Povedal mi je tudi, da 
lastništvo ilustracije pripada Magic Circle Music. Za dodatne informacije je priložil povezavo 
do članka, ki vsebuje intervju z njim (https://powermetal.no/iconic-album-artworks-1-eric-
philippe-and-rhapsody/). Po dodatnem vprašanju mi je poslal tudi mere slike. Edward Repka 
mi je sporočil le podatke (velikost 1520 inčev in lastništvo Ed Repka). 
Primerjava se nanaša na slike od 1 do 38. Osredotočila sem se na motive, morfološke 
sloge, tehnike in likovne prvine devetih že obstoječih naslovnic (treh za vsak podžanr). Od 
likovnih prvin bom opazovala barvno shemo, uporabo modulacije in modelacije ter določila 
ostale najpogostejše prostorske ključe. Za tem bom izpostavila, kateri od teh elementov se v 
podžanru ponavljajo, in določila klišeje.  
Glavni cilj te analize je, da naberem informacije, na podlagi katerih bom lahko 
presodila, ali je kateri od klišejev ključen za uspešno vizualno reprezentacijo glasbe. Tako 
bom določila, katere bom vključila v lastni izdelek in katere bom namerno izpustila. 
 
Tabela 1: Primerjava ilustracij ovitkov v treh različnih metal podžanrih 
 Death metal Power metal  Progresivni metal 
Motivi Okultizem, trupla, 
nasilje, morbidnost, 
pošasti. Prevladuje en 
glavni motiv; večkrat 





snov, npr. vitezi, bitja, 
detajlne pokrajine ali 





motivov je več. 
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 Death metal Power metal Progresivni metal 
Tehnike Airbrush, akril Airbrush, akril, gvaš Digitalno obdelana 
fotografija, tudi v 
kombinaciji z digitalno 
in/ali tradicionalno risbo 
Barvna 
shema 
Bodisi žive bodisi 
ubite barve 
Žive barve, pogosto 
prevladuje ena barva 
Temnejše, ubite barve, 
tudi monokromatsko 
Modulacija Se ne uporablja Se uporablja občasno, 
tudi v kombinaciji z 
modelacijo 




Se uporablja za iluzijo 
prostorskosti teles; 
nekoliko tudi za 
globino prostora 
Se uporablja za iluzijo 
prostorskosti teles in 
globine prostora 
Se uporablja predvsem 








Zračna perspektiva Zračna perspektiva, 
prekrivanje, 






4.1.1. Sklep primerjave 
S primerjavo sem – kot pričakovano – ugotovila, da imajo naslovnice veliko skupnih 
lastnosti. 
V posameznih podžanrih vedno prevladujeta ena ali dve snovi. Ti snovi narekujeta 
motive, torej se tudi ti ponavljajo znotraj podžanrov. Najpogostejši morfološki slog je 
plastični; le v progresivnem metalu se najde nekaj abstrakcije, ploskovitosti. Telesa so skoraj 
brez izjeme oblikovana plastično. Pogosti tehniki v več podžanrih sta airbrush in akril; 
običajno so tehnike kombinirane. 
Uporaba določenih likovnih prvin je prav tako skupna naslovnicam istih podžanrov. 
Barvne sheme najbolj variirajo znotraj death metala. Modulacija se občasno uporablja le pri 
power metalu, saj je edini od izbranih podžanrov, ki uporablja večje število intenzivnih barv. 
Modelacija oz. svetlo temno je prevladujoči prostorski ključ na vseh naslovnicah. Uporablja 
se za nakaz prostora in/ali plastičnosti motivov. Pogosti sta tudi zračna perspektiva in 





4.2. Tipografski elementi ovitkov 
V tem delu primerjam logotipe in ostale tipografske elemente ovitkov albumov 
glasbenih skupin, ki sem jih obravnavala v prejšnjem poglavju. Od ilustracij se razlikujejo v 
načinu sporočanja vsebine in posledično tudi v pristopu k njihovem oblikovanju, zato jih 
analiziram ločeno. 
Logotipi so značilni simboli določenega podjetja, publikacije, objekta, servisa, ideje 
ali osebe.22 V mojem primeru gre za simbol skupine oseb, natančneje – skupine glasbenikov. 
Že pred časom, ko se je metal začel razvijati, so rock glasbene skupine želele čim boljšo 
vizualno reprezentacijo svoje glasbe, saj je pred nakupom plošče ljudje niso imeli možnosti 
slišati. Tako je bil zven glasbe izražen tudi skozi oblikovanje logotipov. Ostre, močne in 
vpadljive črke so se začele pojavljati že pri skupinah, kot so Kiss in AC/DC; kasneje pa jih je 
posvojila razvijajoča se metal subkultura. Tako so nastali logotipi, ki so imeli velik vpliv na 
nadaljnji razvoj metal logotipov, npr. logotipa skupine Iron Maiden in Motörhead. 
 
 
Slika 39 Ace Frehley, logotip skupine Kiss, 1973, digitalna 
tehnika, Epic Rights LLC. 
 
Slika 40 Bob Defrin in Gerard Huerta, logotip skupine AC/DC, 
1977, digitalna tehnika, Epic Rights LLC. 
 
Slika 41 Dennis Wilcock in Ray Hollingsworth, logotip skupine 
Iron Maiden, 1977, digitalna tehnika, lastništvo neznano. 
 
Slika 12 Neznan avtor, logotip skupine Motörhead, 1977, 
digitalna tehnika, Motörhead. 
Logotip metal skupin lahko poleg žanra gledalcu sporoči tudi podžanr – ti so razvijali 
vizualno podobo logotipov v različne smeri. Tako lahko nekoliko izkušen poslušalec metal 
glasbe ugani podžanr skupine že po izgledu logotipa.23 S temi nekoliko bolj specifičnimi 
karakteristikami logotipov sem se ukvarjala v naslenjem delu raziskave. 
 
22 Sean ADAMS, Logo design workbook: a hands-on guide to creating logos,  
    Massachusets 2004, str. 16. 
23 Mike RAMPTON, Inside the world of extreme metal logos, Kerrang!, 13. 4. 2018, dostopno na                                                        
    <https://www.kerrang.com/features/inside-the-world-of-extreme-metal-logos/> (10. 5. 2020). 
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4.2.1. Death metal 
 
Slika 43 Chuck Schuldiner, logotip 
skupine Death, 1983, digitalna tehnika, 




Slika 44 Neznan avtor, logotip skupine 
Obituary, 2007, digitalna tehnika, 
lastništvo neznano. 
 
Slika 45 Neznan avtor, logotip skupine 
Bloodbath, 2000, digitalna tehnika, mere 
in lastništvo neznano. 






Slika 46 Neznan avtor, logotip skupine 
Helloween, 1985, digitalna tehnika, mere 
in lastništvo neznano. 
 
Slika 47 Neznan avtor, logotip skupine 
Blind Guardian, 1988, digitalna 
tehnika, Blind Guardian. 
 
Slika 48 Eric Philippe, logotip skupine 
Rhapsody, 1997, digitalna tehnika, 
lastništvo nezano. 






Slika 49 Neznan avtor, logotip skupine Dream 
Theater, 1992, digitalna tehnika, lastništvo 
neznano. 
 
Slika 50 Timo Ketola, logotip 
skupine Opeth, 1995, digitalna 




Slika 51 Neznan avtor, logotip skupine 






Tabela 2: Primerjava tipografskih elementov ovitkov v treh različnih metal podžanrih 
 Death metal Power metal Progresivni metal 
Slog črk Lettering (risanje 
črk po meri) 
Gotica: tekstura in 
rotunda (uporabljajo se 




pisava (povečane črke 
na začetku in koncu 
logotipa) 
Nekoliko večji poudarek 
na rabi tipografije; pri 
Symphony X gotica 
fraktura; pri Dream 
Theater pisava narejena po 
zgledu rimske kapitale; pri 
Opeth inicialka in dodana 








ali ravni izteki črk, 
nazobčenost 
Bodisi široke bodisi 
ozke črke, visok, a tudi 
nekonsistenten kontrast 
(posebno opazen pri 
črki "o" v logotipu 
Rhapsody), ritmičnost 
vertikalnih linij, špičasti 
ali ravno odrezani izteki 
črk 
Visok kontrast, špičasti 
izteki črk, ritmičnost 
vertikalnih linij; pri 






začetku in koncu 
imena 
Večje inicialke ali 
razširitev na začetku in 









kose, pajčevine s 
pajkom in smrti, 
enobarvnost 
 
Vključitev motiva buče, 
bela obroba,  
3-D tekst, modelacija, 
enobarvnost 
Zasenčenost od zgoraj, 
vključitev pike med 
besedama, vržena senca, 
barva, vzorec in bela 
notranja obroba črke 
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Pisava s serifi, gotica 
rotunda, inicialke 
Rokopis, pisava s serifi in 




Leva in sredinska 
poravnava, pisava 
brez serifov, gotica 
Leva poravnava, gotica 
fraktura in rotunda 
Sredinska poravnava, 
kombinirana leva in desna 








Pri dveh niso vključena; 
pri tretjem leva 
poravnava 
Sredinska in leva 
poravnava; pisava brez 
serifov 
 
4.2.4. Sklep primerjave 
Ugotovila sem, da imajo seveda tudi tipografski elementi določene skupne lastnosti. 
Pri logotipih so vsem podžanrom skupni špičasti izteki črk; pogosta sta tudi ritmičnost 
vertikalnih linij in visok kontrast. Pri slogu črk najbolj izstopa death metal z vselej narisanimi 
logotipi; pri drugih podžanrih ti niso tako enotni. Problem pri več logotipih je 
nekonsistentnost kontrasta in ostalih karakteristik – črke ne delujejo, kot da pripadajo isti 
pisavi. Največ dodanih, ilustrativnih elementov je pri power metalu. Pogosta je tudi uporaba 
različnih tipov gotice. 
Pri naslovih albumov in besedilih pesmi ni izrazito ponavljajočih lastnosti. Seznami 






5.1  Ciljna skupina 
Ciljna skupina so potencialna publika, kupci ali sodelavci in tisti, ki imajo na le-te 
lahko vpliv. Določanje ciljne skupine ima velik vpliv na to, kako predstavimo svoje delo.24 
Ciljna skupina moje naloge so predvsem oblikovalci vizualnih komunikacij, ki se 
ukvarjajo s podobo (ovitki albumov, posterji, logotipi) metal glasbenih skupin, saj naloga 
kritično ovrednoti dosedanje delo na tem področju in predstavi predloge, kako vanj v 
prihodnosti vnesti več raznolikosti. Naloga je prav tako namenjena poslušalcem metal glasbe, 
ki se želijo izobraziti na področju vizualnih komunikacij, povezanih z metalom in njegovimi 
podžanri. 
Tipični poslušalec metal glasbe je bel moški, star od 12 do 22 let, ki pripada 
delavskemu razredu. Najpogosteje opravlja manualna dela.25  
 
24 Philip KOTLER, Alan R. ANDREASEN, Strategic marketing for nonprofit organizations, New 
       York, 1987, str. 304. 
25 WEINSTEIN 2000, op. 8, str. 99. 
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5.2  Opis postopka izdelave in likovna analiza 
Pri procesu nastanka mojega diplomskega dela je bilo pomembno začeti s teoretskim 
delom. Na podlagi preučenega sem se odločila za upodobljene motive in tehnike izdelave. Pri 
vseh podžanrih sem izdelavo začela z manjšimi skicami s svinčnikom. V začetnih fazah sem 
tudi sestavila imaginarna imena skupin, naslove njihovih albumov in pesmi. 
5.2.1 Death metal 
 
Slika 52 Pika Terpin, skica ovitka death metal albuma, 2020, svinčnik, osebni arhiv. 
Za death metal sem izbrala motiv na silo odprtega očesa, prebodenega z bucikami. Na hrbtni 
strani ovitka bi se nahajalo drugo, prav tako prebodeno zaprto oko. Odločila sem se za 
realistično risbo s črno barvico in poudarki z belo barvico ter, na najsvetlejših mestih, 
akrilom, narejeno na rdeč papir. Ker takega papirja nisem imela, sem se odločila pobarvati bel 
papir.  
 
Slika 53 Pika Terpin, preizkus tehnike, 2020, akril, tempera in akvarel, osebni arhiv. 
Testirala sem tehniko barvanja z akvarelom, temperami in akrilom. Akvarel je deloval 
zanimivo, a premalo udarno za upodobitev death metal glasbe. Tempera barva je bila manj 
nasičena kot akrilna, zato sem izbrala slednjo.  
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Sledila je umestitev skic v maketo ovitka. Pri snovanju le-te sem si pomagala s 
predlogami s spleta. To sem napravila v programih Adobe Illustrator in Adobe Photoshop. 
Izbrala sem odpirajoči ovitek za eno ploščo.  
 
        Slika 54 Pika Terpin, skica notranje ilustracije ovitka death metal albuma, 2020, digitalna risba, osebni arhiv. 
Na tej stopnji sem v Adobe Photoshopu skicirala tudi notranji strani ovitka. Pri teh 
sem se odločila za vzorec več različnih očes, podobnih tistemu na naslovnici, a upodobljenih 
samo s črno barvico. 
       
      Slike 55-58 Pika Terpin, razvoj skice death metal naslovnice, 2020, risba s svinčnikom in digitalna risba, osebni arhiv. 
Za tem sem nekoliko spreminjala in dodelovala skico naslovnice. Sprva je bila 
bazirana na eni fotografiji, nato pa sem jih zaradi sprememb motiva posnela več in prerisovala 
različne dele. Najprej sem skici dodala sponki, ki držita oko odprto, a jih nato zamenjala za 
grabljice, ki se uporabljajo pri očesni kirurgiji. Pri teh sem spreminjala kompozicijo iz 
vertikalne v diagonalno in nato v nekoliko zamaknjeno diagonalno, ki se je pokazala kot 




     Slika 59 Pika Terpin, referenčna skica death metal ovitka, 2020 digitalno obdelana fotografija  
     in digitalna risba, osebni arhiv. 
Po končani skici sem najprej še enkrat posnela več referenčnih fotografij svojega 
očesa, pri čemer sem pazila na enako osvetljenost pri vseh. Za tem sem jih združila v 
programu Adobe Photoshop, spremenila barve na zgolj odtenke rdeče in dorisala bucike ter 
grabljice. 
Za tem sem se lotila originala (Slika 73 na strani 46.). Sprednjo in zadnjo stran ovitka 
sem združila na enem formatu 300-gramskega akvarelnega papirja v velikosti 80  39,6 cm. 
Sprva sem z barvico rahlo skicirala očesi, gube, bucike in grabljice, ne pa teksta. Nato sem 
začela s senčenjem, in sicer najprej s črno barvico. Ko sem narisala večino senc, sem začela 
dodajati svetlobe z belo barvico, na najsvetlejše predele (odsevi svetlobe v očesu in kovinskih 
elementih) pa akril. Nazadnje sem narisala tekst. V digitalni tehniki je narisan le logotip 
skupine, ki je bil torej dodan šele po skeniranju. 
Pri tej naslovnici močno prevladuje likovna prvina svetlo-temno in iz nje izhajajoča 
modelacija. Občutek globine je ustvarjen z bodisi hitrimi bodisi postopnimi prehodi iz 
svetlega v temno, pri čemer svetli deli stopajo v ospredje, temni pa v ozadje. Zenica očesa 
deluje kot orisna prvina točka, vanjo pa nas še dodatno usmerjajo grabljice. Le-te so 
umeščene diagonalno in tako vnašajo dinamiko ter vodijo gledalčevo oko. Dinamiko vnašajo 
tudi poševno nagnjene bucike, medtem ko njihove glavice delujejo kot točke. 
Za ozadje in srednji ton je določena rdeča barva. Značilnosti rdeče so trdnost, 
stabilnost, suhost ter vzbujanje čutov gledalca. Rdeči najbolj ustrezna oblika je kvadrat, ki je 
prav tako stabilen.26 
 




      Slika 60 Pika Terpin, skici nalepk za death metal ploščo, 2020, svinčnik, osebni arhiv. 
Izdelala sem tudi nalepki za ploščo, ki prikazujeta vsaka po dve orodji za operacijo 
oči. Sprva sem izdelala skico s svinčnikom, tehnika originala pa je bila risba z rdečo barvico 
na črn papir. Tako se tehnika sklada z ostalimi tehnikami in barvno paleto ovitka, a jih ne 
ponovi povsem (Slika 76 na strani 47.). 
 
Slika 61 Pika Terpin, skica notranjega spreada ovtika death metal albuma, 2020, digitalno obdelana fotografija,  
osebni arhiv. 
Pri izdelavi vzorca na notranjem spreadu ovitka sem prav tako uporabila svoje 
fotografije oči. Najprej sem jih v programu Adobe Photoshop razporedila po straneh in 
spremenila barve v rdeče tone. Dodala sem tudi črne kaplje. Nato sem očesa s črno barvico 
narisala na posamične liste papirja ter dodala manjše poudarke z belo barvico. Posamezne 
risbe sem nato združila v programu Adobe Photoshop in dorisala črne kaplje, ki polzijo iz 




5.2.2 Power metal 
Z raziskavo sem sklenila, da je pri power metal naslovnicah obvezna jasnost motiva 
in z abstrakcijo ne bi dobro upodobila glasbe. Tako sem se odločila izbrati ustrezno klišejski 
motiv zmaja. Ta pa ne bi bil prikazan od daleč, kot je navada, marveč zelo od blizu, da bi bil 
na naslovnici samo njegov gobec. Opazila sem pogostost uporabe akrilov in airbrusha, s 
katerimi so naslovnice vselej naslikane zelo plastično in detajlno. Zadala sem si izziv, da 
ovitek tudi sama ilustriram z akrili. Teh pa ne bi nanašala v zglajenem, detajlnem stilu, ampak 
tako, da so opazne poteze. 
 
     Slika 62 Pika Terpin, skica ovitka power metal albuma, 2020, svinčnik, osebni arhiv. 
Skico sem ustvarila s svinčnikom in nato v maketo vnesla kar referenčno fotografijo 
legvana. Tej sem spremenila barve, nasičenost ter kontrast, nekoliko spremenila proporce 
kuščarja in mu dodala zobe. 
Ustvarila sem tudi skico notranjosti ovitka. Z motivom sem želela vzpostaviti 
kontrast z naslovnico. Tako sem se odločila za prizor skupine zmajev z jezdeci, ki leti v 
daljavo. Za bazo skice sem v Adobe Photoshopu združila dve lastni fotografiji oblakov, 




Slika 63 Pika Terpin, digitalna skica na maketi ovitka power metal albuma, 2020, mešana tehnika, osebni arhiv. 
Na tej točki sem se lotila originalov. Na 300-gramski akvarelni papir v formatu 80  39,6 cm 
sem nanesla plast barve – za zunanjo ilustracijo rdečo, za notranjo zeleno. Nato sem nanj zelo 
grobo skicirala motiv in ga za tem naslikala (Sliki 79 in 80 na strani 49.). 
Kompozicija slike je statična in vertikalna. Med barvami prevladujejo odtenki zelene 
in rdeče, torej je v prid barvne harmonije namerno vzpostavljen komplementarni barvni 
kontrast. Vzpostavljen je tudi toplo-hladni kontrast. V prvih skicah je bila barvna paleta 
opazno toplejša, a sem s preizkušanjem sklenila, da hladne barve dodajo sliki nekoliko 
mračnejše razpoloženje. 
 
Slika 64 Pika Terpin, digitalna skica ovitka power metal albuma pred popravki barv, 2020, mešana tehnika, osebni arhiv. 
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Prav tako na sliki deluje simultani barvni kontrast. Uporabljeni sta oker in modra 
barva, ki pa ob rdeči izpadeta bolj zeleni, kot sta. Tako pripomoreta k ravnovesju barv. 
Vzpostavljeni so tudi kontrasti barvne kvantitete, kvalitete in kontrast barve v odnosu do 
barve.  
Za nakazovanje prostorskosti sta uporabljeni modulacija in v majhni količini 
modelacija. Pri slikanju sem uporabila belo, ne pa črne barve. Na modulacijo sem se 
osredotočila, ker je pri metal naslovnicah redko uporabljena. Pri zobeh je mogoče opaziti tudi 
prostorski ključ prikrivanja. To, da je zmaj naslikan na veliko in posledično tudi detajlno, daje 
vtis bližine. Ocenila bi, da tako izpade bolj preteče. Na ostalih power metal naslovnicah sicer 
zmaji pogosto delujejo nevarno, a ne za nas, opazovalce, marveč za ostale like na naslovnici. 
Z eliminacijo drugih likov sem opazila, da je tako naslovnica tudi manj pripovedna, kar 
odtava od tipičnega motiva power metal naslovnic. Tega pa vpelje notranja ilustracija, ki 
prikazuje dogajanje. Menim, da sem dosegla ravnovesje med novostjo in tradicijo power 
metal naslovnic. 
 
Slika 65 Pika Terpin, skica nalepke za power metal ploščo, 2020, digitalna risba, osebni arhiv. 
Nalepki za ploščo sem bazirala na inicialkah 15. stoletja, in sicer iste pisave kot 
logotip. Inicialki tako označujeta A in B stran plošče in hkrati delujeta kot ilustraciji. Skico 
sem izdelala v programu Adobe Photoshop in jo tam tudi dodelala. Dodala sem ornamente v 
stilu inicialk. Ti vsebujejo motive, ki se pojavljajo v besedilih pesmi (Slika 82 na strani 50.). 
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5.2.3 Progresivni metal 
Naslovnice v tem podžanru po mojem mnenju pogosto ne ponazarjajo kompleksnosti 
in čustvenega naboja glasbe. Z izjemo nekoliko nadrealističnega motiva sem se zato odločila 
izogniti ponavljanju pogostih lastnosti teh naslovnic. Za ovitek sem se odločila uporabiti 
tehniko digitalnega fotokolaža, saj ta lahko ponuja več različnih interpretacij in občutkov. 
V okviru izbirnega predmeta fotografija sem snemala samostojni projekt, in sicer 
serijo nekoliko grotesknih aktov. Tako sem se po izdelavi skice odločila kolažirati posamezne 
dele telesa iz teh fotografij v novo, groteskno celoto. 
 
Slika 66 Pika Terpin, digitalna skica ovitka progresivnega metal albuma, 2020, digitalni fotokolaž, osebni arhiv. 
Sprva sem v programu Adobe Photoshop izdelala skico z uporabo slik z interneta, pri 
čemer sem zastavila tudi zadnjo stran ovitka in ju vstavila v maketo v programu Adobe 
Illustrator. Za ta podžanr sem si izbrala ovitek v obliki žepa. 
 




Več tednov sem v okviru izbirnega predmeta fotografija snemala akte. Fotografirala 
sem jih v temi, z dvema viroma svetlobe, in sicer direktnim z ene strani in nedirektnim iz 
druge. Za tem sem jih združila v programu Adobe Photoshop. Sprva so bile okončine zelene 
barve, a sem jih spremenila v rumenkaste z zelenim podtonom. Tako delujejo nekoliko bolj 
človeško, zato pa tudi nekoliko bolj srhljivo.  
Postopoma sem dodajala več elementov in tako tudi detajle. Pri tem sem pri 
posameznih delih telesa regulirala kontrast in svetlost ter dorisovala sence, ki jih mečejo na 
okončine pod njimi. S tem sem dosegla nekoliko večjo koherentnost okončin (Slika 85 na 
strani 52.). 
Tudi pri tej ilustraciji prevladuje likovna prvina svetlo-temno; le z modelacijo se like 
loči od ozadja. Med prostorskimi ključi je na hrbtni strani izrazito uporabljeno prekrivanje 
likov, ki daje občutek globine. Istočasno deluje tudi razlika v svetlosti, saj so najbolj prikriti 
deli telesa tudi najtemnejši in tako delujejo najbolj oddaljeni. Uporablja se še orisna prvina 
točka, in sicer na naslovnici. Celoten motiv zaradi centralne kompozicije deluje kot točka in 
ustavi naš pogled. Na hrbtni strani pa različna, pretežno diagonalna usmerjenost okončin v 
ilustracijo vnaša dinamiko. 
 
Slika 68 Pika Terpin, skica nalepke za ploščo progresivnega metal albuma, 2020, digitalni fotokolaž, osebni arhiv. 
Izdelala sem tudi dve nalepki za ploščo, in sicer po istem principu kot ovitek. 
Vsebujeta kolaž delov telesa, ki so uporabljeni za označevanje strani plošče. Tako na strani A 




Poleg ilustriranja sem imela namen tudi grafično oblikovati ovitke in jim dodati vse 
potrebne grafične (predvsem tipografske) elemente. Tako sem izdelala tudi logotipe vseh treh 
imaginarnih skupin, naslovnicam dodala napise naslovov albumov, hrbtnim stranem in 
nalepkam plošč pa sezname pesmi. Prav tako sem na ovitke diskretno vstavila (imaginarne) 
podatke o založbah in njihove logotipe, leta izdaje, podatke o studijski produkciji in članih 
skupin ter črtne kode. Na nalepkah sem prav tako diskretno navedla število obratov na minuto 
in ponovno podatke o založbah. 
Ovitki vsebujejo tudi vsak po en notranji žep za zaščito plošče. Izdelan je s 
prepogibanjem in lepljenjem tankega črnega papirja za zavijanje. Pri power in death metalu 
ima žep na sredini luknjo, pri progresivnem pa je brez. 
6.1. Opis postopka izdelave 
6.1.1.  Death metal 
  
Slika 69 Pika Terpin, skice logotipa death metal skupine, 2020, svinčnik, osebni arhiv. 
Pri death metalu sem najprej izdelala skico logotipa skupine in jo vstavila v skico 
naslovnice, da sem videla, ali v kompoziciji funkcionira. Pri logotipu sem namreč izbrala 
obliko, nasprotno tipični – na začetku in koncu besed se ne razširi, marveč zoži. Ostale 
klasične atribute, kot so ostre oblike in ritmičnost vertikalnih linij, sem uporabila, saj so v 
neki meri nujni za učinkovito reprezentacijo podžanra. Skico sem nato dodelala v programu 
Adobe Photoshop (Slika 75 na strani 47.). 
Na naslovnici ovitka je praviloma vselej navedeno ime skupine in naslov albuma, na 
hrbtni strani pa seznam pesmi. Da bi tekst čim manj motil ilustracijo, sem ga vanjo vključila. 
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Črke sem narisala kot vrezane v kožo, in sicer kar na originalno ilustracijo v tehniki črne in 
bele barvice. Na hrbtni strani sem pesmi na A strani plošče od pesmi na B strani plošče ločila 
tako, da sem ene napisala nad, druge pa pod očesom. 
6.1.2. Power metal 
 
Slika 70 Pika Terpin, skica logotipa power metal skupine, 2020, kaligrafsko pero in črnilo, osebni arhiv. 
Logotip imaginarne skupine The Fallen Realm sem bazirala na specifični gotici 15. 
stoletja, najdeni v grobnici Richarda 2. v Westminsterski opatiji. 
 
Slika 71 Neznan avtor, referenčna gotica, 1400, neznana tehnika. 
Z manjšimi spremembami sem zapisala ime skupine in ga skenirala, nato pa nekoliko 
dodelala v programu Adobe Photoshop. Za tem sem ga v programu Adobe Illustrator dodelala 
in pri tem bazirala na skici (Slika 81 na strani 50.). 
Pri tem logotipu sem torej presodila, da je najbolje uporabiti pri power metalu 
priljubljeno gotico, saj ta mogoča takojšnjo asociacijo skupine s tem podžanrom. 
Horizontalno črto pod besedilom, ki jo tu logotipi pogosto vsebujejo, sem spremenilča v 
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vertikalno. Tako so tudi besede ena pod drugo, namesto da bi si tipično sledile od leve proti 
desni. 
Pri tej naslovnici sem tekst ponovno delno vključila v ilustracijo. Naslov albuma je 
prikazan v obliki dima, ki se kadi iz zmajevih nozdrvi. Logotip je postavljen v spodnji desni 
kot, saj se tako najbolje vključi v kompozicijo ilustracije. Seznam pesmi je tako po istem 
ključu v spodnjem levem kotu zadnje strani. Izbrala sem pisavo Eagle lake kaligrafskega 
videza. 
6.1.3. Progresivni metal 
 
Slika 72 Pika Terpin, skica logotipa progresivne metal skupine, 2020, svinčnik, osebni arhiv. 
Pri logotipu imaginarne progresivne metal skupine Missynthesis sem želela doseči 
čitljivost, ki je značilna za ta podžanr, a hkrati zanimivo, hitro prepoznavno obliko. Prve skice 
sem naredila s svinčnikom, nato pa izbrano prenesla v Adobe Illustrator in jo tam dodelala 
(Slika 86 na strani 52.). 
Tekst sem umeščala v programu Adobe Illustrator. Pri naslovnici sem naslov albuma 
in logotip umestila nad in pod motivom s sredinsko poravnavo. Seznam pesmi sem umestila v 
dva prazna prostora med deli telesa, v levega pesmi z A, v desnega pa z B strani plošče. Za 
seznam pesmi in naslov albuma sem uporabila variabilen font Jost v dveh različnih debelinah. 
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6.2. Specifikacija končnega izdelka 
6.2.1. Death metal 
6.2.1.1. Ovitek 
Tisk: ovitek 4/0 RGB inkjet tisk s plastifikacijo s polsijajem 
Material: Photo PM230 Matt papir, 230 g/m2 
Končni format tiskovine: 30,48 × 30,48 cm2 
Dodelava: rezanje, zgibanje in lepljenje potiskanega kartona 
Število izvodov: 2 
6.2.1.2. Nalepki za ploščo 
Tisk: 4/0 RGB, solventni inkjet tisk 
Material: nalepka 
Končni format tiskovine: 10,16 × 10,16 cm2 
Dodelava: rezanje, lepljenje na gramofonsko ploščo 
Število izvodov: 2 
6.2.2. Power metal 
6.2.2.1. Ovitek 
Tisk: ovitek 4/0 RGB inkjet tisk s plastifikacijo s polsijajem 
Material: Photo PM230 Matt papir, 230 g/m2 
Končni format tiskovine: 30,48 × 30,48 cm2 
Dodelava: rezanje, zgibanje in lepljenje potiskanega kartona 




6.2.2.2. Nalepki za ploščo 
Tisk: 4/0 RGB, solventni inkjet tisk 
Material: nalepka 
Končni format tiskovine: 10,16 × 10,16 cm2 
Dodelava: rezanje, lepljenje na gramofonsko ploščo 
Število izvodov: 1 
6.2.3. Progresivni metal 
6.2.3.1. Ovitek 
Tisk: ovitek 4/0 RGB inkjet tisk s plastifikacijo s polsijajem 
Material: Photo PM230 Matt papir, 230 g/m2 
Končni format tiskovine: 30,48 × 30,48 cm2 
Dodelava: rezanje, zgibanje in lepljenje potiskanega kartona 
Število izvodov: 1 
6.2.3.2. Nalepki za ploščo 
Tisk: 4/0 RGB, solventni inkjet tisk 
Material: nalepka 
Končni format tiskovine: 10,16 × 10,16 cm2 
Dodelava: rezanje, lepljenje na gramofonsko ploščo 





Na začetku nastanka te naloge sem si zastavila vprašanje, ali je za uspešno vizualno  
predstavitev metal glasbe potrebna vključitev klišejev v ilustracijo. Skozi nastanek te naloge 
sem ugotovila, da je do neke stopnje zaželena. Z raziskavo razumem njihov izvor. Sem 
mnenja, da jih je za uspešno vizualizacijo glasbe dobro razumeti, da v svojem pristopu k 
oblikovanju ne odtavamo od vsebine, ki jo vizualiziramo. Primer takih klišejev so ostre in/ali 
krepke črke v logotipih, ki izvirajo iz logotipov na metal vplivnih rock zasedb. Prav tako so 
pomembni ponavljajoči se motivi naslovnic znotraj podžanrov, če prikazujejo tematiko pesmi 
ali pa tudi vsebine, ki navdihujejo glasbo. Z razumevanjem pomembnosti teh klišejev torej 
razumemo glasbo, ki jo ilustriramo. 
Kljub temu pa menim, da je v vizualnih komunikacijah metal glasbe še veliko 
prostora za eksperimentiranje. Klišeji, kot so ponavljajoče se tehnike in morfološki slogi 
ilustracij ter silhuete death metal logotipov, se mi ne zdijo nujni za dobro vizualno 
reprezentacijo glasbe. Ovitki so lahko zelo vešče ilustrirani, a zaradi ponavljanja že 
poznanega vizualno sporočajo, da glasba ne odkriva ničesar novega, kar seveda ni res. 
Nekateri podžanri obstajajo že štirideset let in se temu primerno razvijajo ter bogatijo, česar 
ne bi mogli pripisati naslovnicam. Njihov razvoj je prisoten, vendar ne dohiteva razvoja 
glasbe. 
Metal torej definitivno odpira veliko več raznolikih vizualnih interpretacij, kot jih je 
trenutno moč najti na trgu. Zanimive rešitve nastanejo, ko se ilustratorji distancirajo od 
digitalne tehnike. Primer tega je naslovnica albuma Mirror Reaper skupine Bell Witch, ki jo je 
ilustriral Mariusz Lewandowski. Tudi odstop od plastičnega morfološkega sloga je v dobrem 
smislu netipičen in svež, npr. delo Larrya Carrolla na ilustracijah treh albumov skupine 
Slayer. 
Na podoben način sem tudi sama pristopila k izvedbi te naloge. Definitivno sem 
skozi proces dela pridobila veliko izkušenj na področju ilustracije, povezane z glasbo. V 
prihodnosti bom lažje pristopila k navezavi stika z osebo v stroki in bolj učinkovito bom znala 
raziskati področje glasbe, ki ga ilustriram. Izdelala sem tri makete, ki ponazorijo moje 
ustvarjanje na najmočnejšem področju mojega interesa in so zato dober dodatek mojemu 
portfoliu. Po izdelavi te naloge imam še večjo željo po eksperimentu in novih preizkušnjah na 
tem področju ter upam, da jih bom v prihodnosti deležna. Menim, da kot močna ljubiteljica 
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9. Velike reprodukcije umetniških del avtorja 
naloge 
 
Slika 73 Pika Terpin, sprednja in zadnja stran ovitka death metal albuma, 2020, črna in bela barvica ter akril, osebni arhiv. 
 





Slika 75 Pika Terpin, logotip death metal skupine, 2020, digitalna tehnika, osebni arhiv. 
 
 





Slika 77 Pika Terpin, maketa ovitka death metal albuma, 2020, mešana tehnika, osebni arhiv. 
 
 




Slika 79 Pika Terpin, zunanja ilustracija ovitka power metal albuma, 2020, akril, osebi arhiv. 
 




Slika 81 Pika Terpin, logotip power metal skupine, 2020, digitalna tehnika, osebni arhiv.  
 
  




Slika 83 Pika Terpin, maketa ovitka power metal albuma, 2020, mešana tehnika, osebni arhiv. 
 
 





Slika 85 Pika Terpin, maketa ovitka progresivnega metal albuma, 2020, digitalni fotokolaž, osebni arhiv. 
 
Slika 86 Pika Terpin, logotip progresivne metal skupine, 2020, digitalna tehnika, osebni arhiv. 
 




Slika 88 Pika Terpin ponazoritev ovitka progresivnega metal albuma, 2020, mešana tehnika, osebni arhiv. 
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